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The outcrop of the serpentinite melange in Tanigawadake zone of Joetsu metamorphic belt was
 
petrologically and mineralogically investigated. It is the quarry which located in Kawaba-mura,
Gunma Prefecture, Japan. It consists of serpentinized rocks, metagabbro, amphibolite, banded
 
hornfels,massive hornfels,and five kinds of veins.
There remain the relic silicate minerals in the serpentinized rocks,which are olivine,orthopyrox-
ene,clinopyroxene and rarely amphibole. The serpentinized rocks are divided into three types,on
 
the basis of the relic mineral composition. They are type A（olivine),type B（olivine＋orthopyrox-
ene),and type C（olivine＋clinopyroxene＋orthopyroxene). The type C rock has not been found
 
yet in any other place of Tanigawadake zone. Radial aggregates and veins of tremolite were found
 
in all types of them. Anthophyllite occurs in the type B,partially substituting orthopyroxene,with
 
talc. The metagabbro consists of amphibole and plagioclase. The amphibole（magnesio-
hornblende）altered to actinolite at the rim.
In addition to tremolite vein,four kinds of veins were found in this quarry:clinopyroxene-garnet
 
vein,wollastonite-garnet-clinopyroxene vein,actinolite-plagioclase vein,and hornblende-plagioclase-
prehnite vein. Most of the garnets in these veins show optical anormaly.
The unit cell parameters of amphibole, clinopyroxene, olivine, garnet,wollastonite, prehnite,
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 epidote,andalusite, low-quartz, spinel and calcite were calculated. The chemical compositions of
 
amphibole,spinel and ilmenite were also reported.
The formation of amphiboles（especially tremolite）in this quarry was discussed. Both of radial
 
aggregate-type and vein-type tremolite show almost the same optical properties,unit-cell parameters
 
and chemical compositions. Both tremolites might be formed by the contact metamorphism which
 
results from the intrusion of granite in eastwards of this quarry. Ca required to form tremolite was,
presumably,also supplied by the igneous activity.
?．はじめに
群馬県北部を中心とする一帯には結晶片岩や蛇紋岩が産出し、上越帯とよばれている（黒田,
1963;Hayama et al., 1969）。上越帯は蛇紋岩メランジで特徴付けられる谷川岳帯と、オフィオライ
トで特徴付けられる片品帯とに分けられる（茅原・小松,1982）。この上越帯は、構造地質学的には
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?．調査地の概要
地質概要 :本調査地である川場村木賊は、群馬県沼田市の北東約 10kmに位置し（第 1図）、地
質区分では上越帯のうち谷川岳帯にあたる。この地域の地質学的研究には、木村（1952）、相馬・吉
田（1966）、赤松・ほか（1967）、Hayama et al.（1969）、中島（1970）、久保（1977）、Chihara et al.












































































?1>超塩基性岩類タイプA:残存Olと放射状 Tr（スケールは 0.2mm）、?2>超塩基性岩類タイプ B:残存Olと
Opxのほか、放射状 Trと Tlcが形成（スケールは 0.3mm）、?3>超塩基性岩類タイプ C:Athに変化しつつある
Opx、およびそれらの周囲に形成された Tlc（スケールは 0.3mm）、?4>超塩基性岩類タイプ C:残存 Cpx中の放
射状 Tr（スケールは 0.3mm）、?5>変ハンレイ岩 :Mg-Hblの周縁部に形成されたAct（スケールは 0.2mm）、?6>
角閃岩中のHbl-Pl-Prh脈（スケールは 0.2mm）。





































格 子 定 数
a(Å) b(Å) c(Å) β(°) V(Å?)
産 状 ?試料番号>
?スピネル>
1085 8.1140(6) 534.2 (1) 超塩基性岩類(含スピネル)?02062301>
?ザクロ石>
803 11.9765(2) 1717.9 (1) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
803 11.9437(4) 1703.8 (2) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
804 11.9289(7) 1697.5 (3) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
840 11.8869(4) 1679.6 (1) スカルン脈②?(転石) ?00070912>
848 12.0456(6) 1747.8 (3) スカルン脈①? ?00070914>
884 12.0621(6) 1755.0 (3) スカルン脈①? ?020623a>
?単斜輝石>
780 9.764 (1) 8.942 (1) 5.2539(6) 105.70(1) 441.65(9) スカルン脈①? ?00081202>
784 9.769 (1) 8.934 (1) 5.255 (1) 105.79(1) 440.9 (1) トレモライト脈 ?00081205>
807 9.799 (6) 8.978 (3) 5.286 (3) 105.23(5) 448.7 (4) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
884 9.753 (4) 8.939 (2) 5.249 (3) 105.71(5) 440.5 (3) スカルン脈①?(転石) ?020623a>
900 9.759 (2) 8.9354(9) 5.2537(5) 105.78(1) 440.84(9) スカルン脈⑦? ?00081203>
914 9.759 (2) 8.930 (1) 5.2544(6) 105.83(1) 440.6 (1) スカルン脈⑦? ?00081203>
1001 9.796 (3) 8.974 (2) 5.258 (3) 105.62(4) 445.2 (3) スカルン脈②?(転石) ?00070912>
1019  9.833 (6) 8.895 (3) 5.341 (4) 107.34(6) 445.9 (4) 超塩基性岩類(タイプ C) ?02062320>
?石英>
799  4.9142(3) 5.4051(4) 113.04(1) スカルン脈②?(転石) ?00081210>
847 4.9138(2) 5.4046(4) 113.01(1) スカルン脈②?(転石) ?00070912>
851 4.9127(2) 5.4042(4) 112.96(1) 変質岩 ?00070916C>
?方解石>
799  4.9897(6) 17.061 (5) 367.9 (1) スカルン脈②?(転石) ?00081210>
847 4.9897(2) 17.062 (1) 367.88(4) スカルン脈②?(転石) ?00070912>
?ブドウ石>
802 4.6383(8) 5.4855(9) 18.525 (3) 471.3 (1) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
808 4.634 (1) 5.487 (1) 18.505 (4) 470.5 (2) スカルン脈⑥?(転石) ?00081211>
1026 4.6268(7) 5.4871(9) 18.480 (3) 469.2 (1) スカルン脈⑦? ?00070905A>
1077 4.6251(5) 5.4844(5) 18.481 (2) 468.79(8) ホルンブレンド脈 ?00081201>
?緑レン石>
1086 8.894 (1) 5.6281(6) 10.159 (1) 115.42(1) 459.31(9) スカルン脈④? ?040619M09>
?紅柱石>
851 7.7941(7) 7.8975(8) 5.5544(8) 341.89(7) 変質岩 ?00070916C>
?スカルン脈①、②、④、⑥、⑦は構成鉱物組み合わせの違いを表す。
各番号は、本文中の鉱物組み合わせ一覧と対応する。




















格 子 定 数
a(Å) b(Å) c(Å) α,β,γ(°) V(Å?)
産 状 ?試料番号>
?斜長石>
976 8.154 (5) 12.820(5) 7.143 (4) 666.1(5) 変ハンレイ岩(粗粒) ?02062314>
α＝93.99(5)(°) β＝116.57(4)(°) γ＝88.88(6)(°)
978 8.158 (2) 12.853(2) 7.123 (1) 667.4(2) 変ハンレイ岩(細粒) ?02062303>
α＝93.744(2)(°) β＝116.39(2)(°) γ＝89.47(2)(°)
1072 8.158 (2) 12.857(2) 7.119 (1) 667.6(2) 角閃岩(片状) ?02062311>
α＝93.70(2)(°) β＝116.33(1)(°) γ＝89.63(2)(°)
1083 8.1431(9) 12.788(1) 7.1573(8) 664.7(1) アルビタイト？ ?04061905>
α＝94.24(1)(°) β＝116.59(1)(°) γ＝87.78(1)(°)
?珪灰石>
798 7.933 (2) 7.317(2) 7.0686(8) 397.4(1) スカルン脈② ?00081212>
α＝90.13(5)(°) β＝95.24(3)(°) γ＝103.36(3)(°)
799 7.925 (3) 7.324(3) 7.067 (1) 397.2(2) スカルン脈②(転石) ?00081210>
α＝90.10(7)(°) β＝95.20(3)(°) γ＝103.40(7)(°)

























































































格 子 定 数
a(Å) b(Å) c(Å) β(°) V(Å?)
産 状 ?試料番号>
744 9.823 (3) 18.067 (3) 5.282 (2) 104.65 (3) 906.82(4) 脈状(転石) ?991130A>
781 9.842 (1) 18.080 (3) 5.2811(7) 104.71 (1) 908.9 (2) 脈状(転石) ?00081205>
972 9.8359(6) 18.067 (1) 5.2798(4) 104.706(6) 907.5 (1) 超塩基性岩［A］?(細脈状)?00070909B>
981 9.837 (2) 18.068 (2) 5.2782(9) 104.65 (2) 907.6 (2) 超塩基性岩［A］?(細脈状)?00070910>
985 9.8392(7) 18.080 (1) 5.2804(4) 104.690(7) 908.2 (1) 脈状 ?02062317>
1013 9.845 (3) 18.068 (6) 5.281 (2) 104.80 (3) 908.2 (5) 超塩基性岩［A］?(放射状)?02062315>
1019 9.847 (3) 18.081 (9) 5.281 (2) 104.81 (3) 909.0 (6) 超塩基性岩［C］?(放射状)?02062320>
1074 9.839 (1) 18.064 (1) 5.2799(6) 104.72 (1) 907.6 (2) 脈状 ?04061909>
1080 9.838 (2) 18.065 (3) 5.281 (1) 104.67 (2) 907.9 (3) 脈状 ?04061909>
1085 9.859 (4) 18.044 (5) 5.306 (2) 105.24 (4) 910.7 (5) 超塩基性岩類(含スピネル)?02062301>
975 9.848 (3) 18.095 (4) 5.290 (2) 104.82 (3) 911.3 (5) 変ハンレイ岩(粗粒) ?02062314>
977 9.838 (2) 18.070 (5) 5.279 (1) 104.67 (2) 907.8 (4) 変ハンレイ岩(細粒) ?02062303>
1088 9.857 (2) 18.055 (2) 5.3125(9) 105.04 (2) 913.1 (2) 変ハンレイ岩(細粒) ?02062305>
1071 9.844 (3) 18.085 (4) 5.298 (2) 104.81 (3) 911.8 (4) 角閃岩(片状) ?02062311>
885 9.837 (5) 18.109 (6) 5.271 (3) 105.27 (6) 905.7 (7) ホルンフェルス中の脈 ?02062300D>
1075 9.871 (2) 18.142 (3) 5.308 (1) 104.81 (2) 919.1 (3) 角閃岩中の脈 ?00081201>
?［A］はタイプA（カンラン石)、［C］はタイプ C（カンラン石＋単斜輝石＋斜方輝石）を示す。


































































格 子 定 数
a(Å) b(Å) c(Å) ?(Å?)
Fo％?
(mol％) 産 状 ?試料番号>
987 4.7661(3) 10.2441(6) 6.0010(3) 293.00(3) 83-84 トレモライト脈 ?02062317>
1013 4.7623(5) 10.230 (1) 5.9939(8) 292.01(6) 87-90 超塩基性岩類(タイプA) ?02062315>
1080 4.7640(6) 10.238 (2) 5.9970(8) 292.50(7) 85-87 トレモライト脈 ?04061909>
1085 4.7657(7) 10.245 (1) 6.0003(8) 292.96(7) 82-84 超塩基性岩類(含スピネル)?02062301>
?Jahanbaglo(1969)の方法により算出。




1  2  3  4
放射状トレモライト
04-1? 06-2? 06-3? 06-4? 06-5? 06-6?
SiO? 57.25  58.41  57.95  58.49  53.81  59.99  58.07  58.30  57.43  57.82
 
TiO? 0.00  0.14  0.00  0.00  0.31  0.00  0.05  0.09  0.00  0.08
 
Al?O? 0.75  0.57  0.38  0.40  3.08  0.43  0.63  0.33  0.31  0.45
 
Cr?O? 0.00  0.00  0.02  0.00  0.22  0.36  0.11  0.12  0.15  0.32
 
FeO?? 3.28  2.84  2.88  1.68  6.33  1.85  1.75  1.96  1.75  1.96
 
MnO  0.18  0.08  0.09  0.00  0.16  0.00  0.00  0.08  0.04  0.02
 
MgO  21.73  22.32  22.10  23.32  17.97  24.23  23.39  23.07  23.43  22.98
 
CaO  14.60  14.29  14.05  14.29  12.75  12.82  12.39  12.59  12.25  12.32
 
Na?O  0.32  0.30  0.27  0.19  0.39  0.07  0.21  0.19  0.07  0.04
 
K?O  0.00  0.06  0.00  0.03  0.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 




Si  7.877  7.919  7.967  7.940  7.732  7.993  7.985  8.018  7.996  8.007
 
Ti  0.000  0.016  0.000  0.000  0.033  0.000  0.005  0.009  0.000  0.008
 
Al? 0.123  0.081  0.033  0.060  0.268  0.007  0.015  0.000  0.004  0.000
 
Al?? 0.001  0.009  0.025  0.005  0.253  0.060  0.087  0.053  0.047  0.073
 
Cr  0.000  0.000  0.000  0.000  0.025  0.038  0.012  0.013  0.017  0.035
 
Fe?? 0.380  0.326  0.331  0.188  0.761  0.206  0.201  0.225  0.204  0.227
 
Mn  0.025  0.008  0.008  0.000  0.019  0.000  0.000  0.009  0.005  0.002
 
Mg  4.455  4.514  4.529  4.725  3.849  4.812  4.794  4.729  4.862  4.743
 
Ca  2.149  2.078  2.074  2.081  1.963  1.830  1.825  1.855  1.827  1.828
 
Na  0.083  0.081  0.074  0.049  0.109  0.018  0.056  0.051  0.019  0.011
 
K  0.000  0.008  0.000  0.008  0.007  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
 
total  15.093  15.040  15.041  15.056  15.019  14.964  14.981  14.964  14.980  14.936
産 状
変ハンレイ岩
03-1? 03-2? 03-3? 03-4? 03-5?
SiO? 59.25  50.35  57.60  56.84  55.34
 
TiO? 0.00  0.60  0.23  0.14  0.27
 
Al?O? 0.62  8.51  2.64  3.00  3.47
 
Cr?O? 0.14  0.00  0.00  0.03  0.38
 
FeO?? 2.05  9.05  5.28  5.49  6.15
 
MnO  0.14  0.21  0.15  0.00  0.15
 
MgO  22.62  15.95  20.39  19.94  18.68
 
CaO  13.01  12.49  12.83  12.85  12.82
 
Na?O  0.00  1.49  0.31  0.36  0.38
 
K?O  0.00  0.31  0.13  0.11  0.12
 




Si  8.052  7.096  7.826  7.794  7.716
 
Ti  0.000  0.064  0.024  0.014  0.028
 
Al? 0.000  0.904  0.174  0.206  0.284
 
Al?? 1.151  0.510  0.249  0.279  0.286
 
Cr  0.015  0.000  0.000  0.003  0.042
 
Fe?? 0.233  1.067  0.600  0.630  0.717
 
Mn  0.016  0.025  0.017  0.000  0.018
 
Mg  4.582  3.351  4.129  4.076  3.882
 
Ca  1.894  1.886  1.868  1.888  1.915
 
Na  0.000  0.407  0.082  0.096  0.103
 
K  0.000  0.056  0.023  0.019  0.021
 




































ドラダイト端成分のものは a＝12.061Å（Quareni and dePieri,1966）である。これより、超塩基性
岩類の脈状ザクロ石はほぼアンドラダイト端成分に近い値を持ち、また珪灰石を伴うもの中はグ
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